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緯　度　の　攣　化
カリフオニや大照　ヰリアム・F・マイや博士
　プリストン大學の故ヤング教授は“天文學は慈善の様に手近かな所から始ま
る”と謂ふのが常であった．一天照乏しての地球の知識は，他の天膿にある問
題を解決するよりも以前に必要である．凡ての天骨豊槻測は，地球で行はされて
居る以上，特に地球の運動は先決聞題となる．地球の主要な運動は，日周運動
と，太陽を巡る年周蓮動と，25800年を周期とする猫樂の様な蔵差運動と，月
と地球との重心を翻る“日周運動”及び，1秒時に12哩（19キロ）の割合で太陽
系の一族が走る室間塞行等である．
　専門家でない天文學者には，よく熟知されて居ないが，一暦小さい運動が爾
ほ二つある．一つは章動と呼ばれて，19ケ年間に地球自縛の軸があちこちと少
し直り振れる事であり，他は地球の地軸が
よろよろする事である。此の後者，帥ち，
地軸の運動は，地軸をして，地球内の蓮つ
た位置を占めさせ，從って異った黒占で地表
を貫く．地球上の赤道は極から90度の假定
席である以上，之は叉地球の表面に置き換
へられる．此の赤道や南北極の攣位は，凡
ゆる場所の緯度を攣化させる．之は1888年
に猫國ベルリンのキュストナ博士に依って
幽幽された．彼の焚表に急いて歎ケ所の天
文毫は緯：度の同時観測を行Pt，僅か乍ら系
統的な癌化を示す事が，凡て一致するのを
見た．
　1891年に，米國ケンブリヂのチャンドラ
博士は，極の實際経路決定のため，観測研
究を開始した．彼の研究によって，亥の様
に結論された．“緯度攣化の周期は約14ケ
月である．地球の地軸は，其の時期の間に，
大約直径30吠（10米）の圓を描V・て自韓軸を
廻韓する”．其の後の観測に依れば，縫化
の振幅は一定ではなく，軸の動揺は主に次
の二運動に基づくことが講iつた．其の1っ 緯度観測に用みる天頂儀
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”　　　　xは，形状及び位置を攣へる楕圓型の年周運動であり・第2ほ約430日の周期で大略圓蹴描く運動である．此の2つの合成翻は第咽及第2圖に示される
様な，不規則で複雑な経路である．圖の正方形は，共に普通の野球の内野より
もやs小さV・極の面積を現はす。第1圖は・極の描V・た経路が1922－1923年に
最：大の振幅を示して居
るし，叉1927年には最
小だつたのが震る．第
2圖は，最小から次の
最大に達する逆運動を
示して居る．肉細は明
白に振幅の血忌を示し
て居る．此の年々の紅
蓮動が14年を周期とし
て同じ象をする時に，
最大となり，歩調を外
れると最小に達する．
　前世紀の後半にあっ
謙離離・脚・伽励一押吻・9・2・・・・…g・7，。
問題を解決するために
長期間に亘って行ふ必
要が明白になった．　　　　　　　　　　　　　　　爾卯
1896年になって國際測　　　　　　　　　　　，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勤9v地謡協演では，地球上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t廣汎に亘って経度の異　　　　　　　　　　　　1
つた多くの天文憂轍　　　　　　 ’　　　　ve
立するやう決定を見
た．斯くて次の観測地　　　　　　　　　　　　，
が選ばれた．
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現今，全世界に於ける公私の緯度観出所の分布圖
　此の4地顯は角度の2，3秒以内に，緯度北39。8’の高緯度線上にある．又此
の緯線は米國シンシナ1ティ大學のグラウンドを通過する．そこで，此の大學天
文毫は観測のプログラムに共力を進んで申出た．又，ロシヤの政府は，中央亜
細亜のチャ1ジa4に第6の観測地を設備し，協力援助する提議をした．そ4で
同型の天頂儀を各天文墓で使用し，緯度決定の：方法はタルコトの：方法を用ひ・る
必要があった．此の方法に擦れば，緯度は，1つは天頂の北，他は其のMを相
：互に2，3分時以内に子午線を通過する2個の星の，殆んど等しい天頂距離の間
の攣化を測微器で観測して決定される．天頂儀は，望遠鏡に取附けられ調整さ
れ讃み取られる精微な永準器で，最初の星に適當な天頂距離に合はせられる．
其の星を観測すれば，望遠鏡は水卒の位置を憂えすに，其の垂直軸に後へ戻さ
れる．斯くして，望遠鏡は，最：初の星に用ひられたと同じ天頂距離を指示する
様に調整される．各観測地が殆んど同緯度にあるので，何れも同じ星が用ひら
れ，・同種の結果が得られる．観測は1899年末に開始され・欧洲大職時に國際測
地學協會は分裂したが，1914年末迄中絶する事なく・二三された・但・大戦の
間及び終了後，観測は水澤，カルロフォルテ及びユカヤの3地貼で・各々其の他
の政府の後援の下に事業が血行さμた．之らの撲張された観測結果は・初期の
結論を誰櫨だてた．今や，極の径路は豫示以上に，正確に，観測されて居る．
1932年に始まって，観測は再びゲザスパ1グ及び，北孚球ではロシヤのキタブ
に新設された新観測所でも行はれて居る．現在の北部の5天文毫の他鴎南宇
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球に3ケ所設立された．
　之らの調測の三際的賃値は，三際境界の決定にも適用するにある．
　緯：度の攣化は基本星の位置の赤緯を決定する易合に考慮される必要がある
叉・辮は子午灘で行った灘1から決定されるが，1糊された天二念鞠
測者の徽と一緒になって星の瑠を與へる・伺・極の鋤は・ある蛎の趣
灘も極めて些少な靴を生することrlS’認められる・齢問魎のために1ま礪
雨靴汲び詑を減る鰍鑓動を翻する蠣がある・第18鞭に，夫
藪鱗オィラ・は曜の帥脚1二二究した彼に榊ば・出惜急調
髄が，馳に完致曙であるとし・　54・卿膜の購軸が始めから形の軸
と正確に一致しないとすれば・形の軸は約10ケ月の周期で・自搏軸の周園を巡
る事になる事を示した．以前・地球は核心が二二で，外部は厚さ約100q【巨（160
キ・）の地殼から出來て居ると信ぜられた時があった・極く最近の諮擁に依れ
ば，地球は鰍の撫固く洪の醐には汰きな液灘糧を触ない事櫓
ってみる．地球の各地にある多くの地震観測地と共に，其の表面に滑ぴ，或は
内部を通って傳はる地震波の速度を決定する事は，可能である．此の迎凌は，
地球の密度及び硬壁に因る・観測の結果，此の硬度は可成り大きいものである
ことが課る．地球の硬度及び揮性は之に働らく外部力の影響から決定出認る
例へば，吾々は月と太陽の潮汐力に就いて周知して居る．今，假りに地球が完
全に固腸であるとすれば，潮汐の高さは液艦である場合よりも一暦大であるべ
きだ．液罷の場合ぱ，地球の全表面に潮汐力を生じ，潮汐は一暦少くなる筈で
ある．マイケルソン及びゲイル南氏が測定した二二に披れば・パイプのフkの潮
汐は，詰りに地球が完全に固艦であるとする時に豫期される二値の・大腱70パ
1セントである事が澤つた・之に二って・地山長は同じ大さの鋼鐵の球胆よりも
幾分硬度が大であるとの結論になる・一方に於て・ニウカム及び他の人は，緯
度の攣化の観測された周期を，オイラ1が推算した305日の代りに・433日と
し，“之は地球が完lh　ic固艦でない事實に基づく”ことを指摘した・其の後の研
究鷹れば・此の競測され燭簿1は二二琵の硬度が豫期される必要があ礪
が治った．斯くして，之は地震波や潮汐の試験からの結果と一致して居る．
　極運動の年周期の運動の一部は四季の攣化に基づく事が，ある二刀潜遽に依
って暗示された・之らの影響はジ・ブリ氏の著「地球」に解析されて居る・彼は
此のi腕於て・概動を生する’脚の結果に影響を與へる夫面に淳躁の分布
に棄て幾つかの年周攣化があるのを指摘して居る・1ク’年の間に・質量分布攣動
の主な方法は・表面で覗測された大氣壁力の復化（高低）である・叉，雪量や氷
の形成及び植物の周期的攣化である・此の影響を計算した所，彼様な四．おの壇
化は1年の周期を生する役割を幾分か演ずるが，年が異へば観測偵値は各々違
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つて居るのが繹る．之らは観測の誤差に基づくものとは論明出典ないし，飴り
大で，年々の氣象駄態の攣化に干す事も出來ない．現在では，年々の運動の原
因に就いて未だ最絡的の結論を下す事は出町ない．
　永い地質年代には地球の島回に大口化があった．之らは極の戸〆移に基づい
たと暗示されたことがある．然し，此の暗示を支持する槻測上のデイタは無い
し，極が之迄緯度の憂化に槻測された現在の些少の値以上に移動したと信ずる
理由もなV・．（A．S，　P．　Leaflet　111．）　　　　　　　　　　　　（佐登見講）
　　　　　　　　　　世界の新名所“パロマ山”への道案内
　V・よ々々來年には口径二’百吋（5米）の超大望鏡遠が出來上り，三二カリフォ
ニや州パロマ山の上に之れが据え付けられるといふので，氣の早いヤンキたち
は，ロスアンゲレス市や，サンディエゴ市から此のパ・マ山に至る自動車道路の
地圖を新聞や雑誌の紙面に禍げてるる．こSに紹介するのが其の一つである．
圖の左上にロスアンゲレス市，左下にサンデイ　・・ゴ市，それから，圖のほN“中央
にパロマ野天文嘉がPAROMAR　MTN．　OBSERVATORYとして記されて
ある．
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